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 Asteraceae: Arctotideae
* Arctotis
Por Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Arctotis l., Sp. Pl. 2: 922, 1753.
Lectotipo: A. angustifolia L., loc. cit. [fide 
Hitchcock & Green, 1929]. 
Etimología: del griego arktos (αρχτος), 
'oso', y otós (wτóς), 'oreja', aludiendo a las 
escamas del papus.
Venidium leSS., Linnaea 6 (1): 91-92, 1831.
Hierbas anuales o perennes, en ocasio-
nes sufruticosas, tomentosas. Raíces axo-
nomorfas. Tallos erectos o decumbentes. 
Hojas basales y/o caulinares, alternas, pe-
cioladas o sésiles, variables, enteras, lobadas 
o pinnatisectas, lanuginosas en el envés o en 
ambas caras. Capítulos radiados, axilares, 
solitarios, largamente pedunculados. Invo-
lucro hemisférico o acampanado; filarios 
pluriseriados, desiguales, los interiores 
ovados a elípticos, los exteriores lineares a 
oblongos, márgenes ± escariosos. Recep-
táculo plano, alveolado, desnudo. Flores 
marginales pistiladas, liguladas, 3-dentadas, 
blancas, cremosas, amarillas, anaranjadas, 
rosadas o purpúreas, a veces amarillentas 
u oscuras en la base; flores del disco bi-
sexuales, tubulosas, 5-dentadas, amarillas 
o purpúreas. Anteras obtusas o cortamente 
sagitadas en la base. Estilos bruscamente di-
latados en el ápice, papilosos, ramas breves. 
Aquenios ovoides u obovoides, dorsalmente 
pilosos, ventralmente lisos o rugosos, con 3 
alas o 3 costillas longitudinales, las laterales 
inflexas, enteras o dentadas, la central recta. 
Papus formado por 5-8 escamas, en 2 series, 
a veces ausente. x = 9.
Género con 60-70 especies de Sudáfri-
ca, Namibia y Angola, algunas introduci-
das como ornamentales y adventicias en 
diversos países (Norlindh, 1977; Funk et 
al., 2004; McKenzie et al., 2006; McKen-
zie Mahoney, 2006; Karis, 2007; Karis et 
al., 2009). Una especie en Uruguay y en 
la Argentina (Ariza Espinar & Delucchi, 
1998; iBoda, 2013).
* Arctotis stoechadifolia 
p.J. BergiuS, Descr. Pl. Cap. 324, 1767.
Etimología: en latín, 'con hojas de lavanda', 
de Lavandula stoechas L. (Lamiaceae), 
"lavanda española" o "lavanda francesa", 
y folium, 'hoja'. 
Arctotis rosea Jacq., Pl. Rar. 2: 18, tab. 
162, 1797; A. decumbens tHunB., Diss. 
Arct. 9, 1799; A. grandis tHunB., Arctotis 
8-9, 5, 1799; A. stoechadifolia var. grandis 
(tHunB.) leSS., Syn. Gen. Compos. 26. 
1832; A. venusta norl., Bot. Not. 118 (4): 
406-411, 1965.  
Iconografía: Jacquin, 1797: loc. cit.; nor-
lindH, 1965: figs. 1-3, 1977: fig. 2; KariS, 
2007: fig. 50.  
 
Nombres vulgares. Es: margarita africa-
na. In: African daisy, blue-eyed African 
daisy, cream African Daisy, silver arctotis, 
Transvaal Daisy, white arctotis. Af: Karoo 
gousblom, kusgousblom.
Hierbas anuales o perennes de corta 
vida, de (20-) 40-70 (-100) cm alt., erectas, 
ramificadas, grisáceo-tomentosas. Hojas 
basales y caulinares, obovadas, espatuladas 
o elípticas, de 2,5-8 (-20) cm long. × 0,8-2 
(-4,5) cm lat., margen entero, ondulado, 
paucidentado, lirado o pinnatilobado, con 
2-5 lobos por lado; haz con tomento laxo, 
envés densamente blanco-lanoso; hojas dis-
tales menores, sésiles, base semiabrazadora. 
Capítulos con pedúnculos de (6-) 10-20 
(-30) cm long., a veces con 1-2 hojas de 
1-3 cm long. Involucro anchamente acam-
panado de 1-1,5 cm alt. × 1-2,5 cm diám.; 
filarios adpresos, los interiores obovados o 
elípticos, de 4-13 mm long., agudos u obtu-
sos, ápice y bordes escariosos; los exteriores 
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ovados, de 2-4 mm long., obtusos, a menudo 
recurvados, dorso lanuginoso. Flores mar-
ginales 22-30, en 1 serie, (10-) 20-30 mm 
long. × 1,5-4 mm lat., blancas con tintes 
liláceos o liláceas, amarillas hacia la base; 
flores del disco ca. 5 mm long., violetas. 
Anteras sagitadas. Aquenios obovoides, ± 
turbinados, de 2-3 mm long., 3-costillados 
a 3-alados, seríceos, con anillo basal de 
numerosos pelos más largos que el aquenio. 
Papus con escamas ovadas a oblongas, 
delicadas, hialinas, de 0,5-4 mm long., la 
serie exterior más breve. 2n = 18. 
Especie originaria de Sudáfrica, natu-
ralizada y, a menudo, maleza e invasora en 
Europa, África, Australia, Nueva Zelanda, 
Norteamérica, y Sudamérca austral, en Bra-
sil, Uruguay y la Argentina. En Sudáfrica, 
asmismo, es invasora en campos cultivados 
(Norlindh, 1965, 1977; Gupta & Gill, 1981; 
Wells et al., 1986; McKenzie Mahoney, 
2006; Randall, 2012; iBoda, 2013). En la 
Argentina, crece en ambientes alterados, 
bordes de caminos, suelos arenosos y mé-
danos, en Córdoba, Corrientes y el norte de 
Entre Ríos (Cabrera, 1974, Ariza Espinar & 
Delucchi, 1998). 
En región rioplatense se encuentra en el 
departamento de Colonia, Uruguay (iBoda, 
2013). Florece en verano. 
Usos. Se cultiva como ornamental, en 
especial, para jardines de zonas áridas, cos-
teros y de bajo mantenimiento. Presenta 
distintos cultivares, entre otros, uno de flores 
rosadas muy difundido. Se reproduce por 
semillas (Dimitri, 1988; Goldblatt & Ma-
nning, 2000). Se ha estudiado su actividad 
antibacteriana (Osborn, 1943). Las partes 
aéreas contienen distintas lactonas sesqui-
terpénicas (Samek et al., 1980; Halim & 
Zaghloul, 1980; Halim et al., 1980, 1983; 
Buděšínský et al., 1989). 
Exsiccatum:
URUGUAY. colonia: Colonia, s. data, E. 
Marchesi 45 (MVFA).
Fig. 37. Arctotis stoechadifolia. A. Capítulo. 
B. Aspecto de las plantas. C. Ilustración de una 
planta de flores rosadas (Jacquin, 1797).  
A
B
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